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Integrating the Subject of Residential Areas































































































































・My Dream Town・ 1 年生でまとめたものに
付け加えて、自分のお気に入りのポイントと理由


















































































































































































































































































































































































教科書題材 L5 My Dream を使って、Let’s make











































































作りたい町：I want to make a good city for old
people.
理由：Because there are many old people in Gifu,
but it’s hard for them to live.








I hope many people know about Gifu. So I’ll
make an effort to tell you. This is Kawaramachi.
It is near Nagara river. Kawaramachi has Minato-
machi, Tamaicho and Motohamamachi. There
are many stores. Many people visit there. We
can experience there. For example, first, we can
eat Wakaayu. When I was there, I ate them. It
was very very delicious. Second, we can make and
buy Gifuuchiwa. I think it is hard to make it. I
think the number of stores in Kawaramachi is
decreasing. Do you know it?[sic] So I’m very
sad. Because when I was seven years old, I went
there with my grandmother. It was very very
good place. I hope the stores are increasing in
Kawaramachi. So I want to make an active city.
I’m going to tell people about many good places. I




































で構成されている。教科書題材は L2 Peter Rabbit
であり、本単元の文法事項は過去形である。こう
いったこととかかわらせながら、単元名を “Tell the
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